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Resumen
El artículo aborda las transformaciones del sistema de producción de políticas públicas en España, Italia, 
Irlanda y Portugal en el contexto de la crisis económica. Desde 2008, los países de la periferia del Euro han 
VLGRVRPHWLGRVDLQWHQVDVSUHVLRQHV¿QDQFLHUDVTXHKDQUHGXFLGRHOPDUJHQGHGLVFUHFLRQDOLGDGGHORV
actores nacionales en los procesos de determinación política. La toma de decisiones ha debido adaptarse 
a un nuevo escenario de condicionalidad expresa o implícita, según el caso. La reforma del Estado del 
Bienestar en los cuatro países se ha producido bajo la supervisión de las instituciones comunitarias y 
DWHQGLHQGRDO LPSHUDWLYRGHSULRUL]DUHOREMHWLYRGHFRQVROLGDFLyQ¿VFDO/DFRQGLFLRQDOLGDGHXURSHDKD
dañado la funcionalidad de los pactos sociales como instrumento de elaboración de políticas públicas. La 
crisis de la periferia del Euro ha implicado la desactivación de las dinámicas corporatistas de diálogo social 
y ha introducido importantes cambios en los modelos de gobernanza socio-económica de estos países.
Palabras clave: *RELHUQRVVLQGLFDWRVGLiORJRVRFLDOJREHUQDQ]DVRFLRHFRQyPLFD(VWDGRGHO
Bienestar.
Abstract
The article tackles the transformations in the production of public policies in Spain, Italy, Ireland and 
Portugal within the context of the Great Recession. From 2008 onwards, the periphery of the Eurozone 
KDVEHHQXQGHUVWURQJ¿QDQFLDOVWUDLQZKLFKKDVUHGXFHGWKHPDUJLQIRUGLVFUHWLRQRIQDWLRQDOSROLWLFDO
actors. Public policy-making has had to be adapted to a new scenario of implicit or explicit conditionality, 
depending on the case. Welfare reform in the four member states has been performed under the supervision 
RI(XURSHDQLQVWLWXWLRQVDQGIROORZLQJWKHLPSHUDWLYHVRI¿VFDOFRQVROLGDWLRQ(XURSHDQFRQGLWLRQDOLW\KDV
QHJDWLYHO\LPSDFWHGRQVRFLDOSDFWVDVPHFKDQLVPVIRUWKHGHWHUPLQDWLRQRISXEOLFSROLFLHV7KH¿QDQFLDO
and economic crisis in the periphery of the Euro has implied the de-activation of the corporatist dynamics 
RIVRFLDOGLDORJXHDQGKDVLQWURGXFHGVLJQL¿FDQWFKDQJHVLQWKHPRGHOVRIVRFLRHFRQRPLFJRYHUQDQFHRI
these countries.
Keywords: *RYHUQPHQWVWUDGHXQLRQVVRFLDOGLDORJXHVRFLRHFRQRPLFJRYHUQDQFH:HOIDUH6WDWH
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INTRODUCCIÓN
/DFULVLV¿QDQFLHUDDELHUWDHQKDVRPHWLGRDXQDLPSRUWDQWHWHQVLyQDORVVLVWHPDVGHJREHUQDQ]D
socioeconómica de los países de la periferia de la Eurozona. Como en otros socios europeos, España, 
,UODQGD,WDOLD\3RUWXJDOKDQGH¿QLGRVXVPRGHORVGHHODERUDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVLQFRUSRUDQGRDORV
actores representativos de la sociedad civil a la toma de decisiones en materia de bienestar, pero también 
de política de rentas o de mercado de trabajo. La secuencia de reformas que facilita la transformación 
de las estructuras de regulación industrial-fordistas desde la década de los ochenta descansa sobre la 
corresponsabilidad de sindicatos y asociaciones empresariales en la gobernanza socioeconómica (Hamann 
y Kelly 2011). 
La irrupción de la crisis, sin embargo, ha provocado una deriva generalizada del consenso a la 
unilateralidad gubernamental en la periferia de la Eurozona. Las dinámicas neo-corporatistas que 
orientaron al consenso a gobiernos, sindicatos y asociaciones empresariales en las últimas décadas se 
KDQYLVWRLQWHUUXPSLGDVHQHOSHULRGRDEULHQGRLQWHUURJDQWHVDFHUFDGHOVLJQL¿FDGRGHHVWD
discontinuación del diálogo social (González Begega y Luque Balbona 2014).
(ODUWtFXORDERUGDODUHFRQ¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDGHJREHUQDQ]DVRFLRHFRQyPLFDHQ(VSDxD,UODQGD
Italia y Portugal en el contexto de la crisis, desde una perspectiva comparada. Su objetivo es examinar la 
pérdida de centralidad del diálogo social como mecanismo de producción de políticas públicas, así como 
evaluar los desplazamientos actoriales asociados a esta transformación institucional. El análisis se centra 
en la interacción entre gobiernos y sindicatos en los cuatro países, aproximándose al papel motriz o reactivo 
de estos actores en las iniciativas de reforma del bienestar, pero también de otras áreas políticas anejas.
La crisis ha acelerado los procesos de reestructuración de los Estados del Bienestar europeos, 
abiertos en la década de los ochenta. La periferia de la Eurozona se ha visto sometida a intensas presiones 
GH UHIRUPD FRPR UHVXOWDGR GH OD VXSHUYLVLyQ GH ODV ¿QDQ]DV S~EOLFDV SRU SDUWH GH ODV LQVWLWXFLRQHV
comunitarias (Petmesidou y Guillén 2014). Algunos expertos han señalado que tras años de recalibrado y 
reforma contenida, la austeridad abre la puerta a una Era del Ajuste, sobre todo en aquellos países más 
DIHFWDGRVSRUORVSUREOHPDVGHGHVHTXLOLEULR¿VFDO3LHUVRQ
$KRUD ELHQ LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH OD LQWHQVL¿FDFLyQ GH HVWDV SUHVLRQHV OD DJHQGD GH UHIRUPDV
sobre bienestar se ha visto acompañada de una transformación de los mecanismos de gobernanza 
socioeconómica. El impacto de la crisis no opera únicamente en el plano epidérmico del ajuste del 
gasto o sobre la racionalización del catálogo de servicios. La huella de la crisis es, además, de carácter 
LQVWLWXFLRQDO\DIHFWDDODJREHUQDQ]DVRFLRHFRQyPLFDLPSOLFDODPRGL¿FDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRVGH
toma de decisiones sobre bienestar como resultado de la reducción del espacio de soberanía nacional y 
de la reorientación estratégica de los actores; y (2) cuestiona la funcionalidad del diálogo social como 
instrumento de construcción de políticas públicas.
&RQHO¿QGHFRQWUDVWDUHVWRVGRVDUJXPHQWRVHODUWtFXORH[DPLQDODH[SHULHQFLDGHGLiORJRVRFLDO
discontinuo y reforma unilateral en la periferia de la Eurozona, a lo largo del periodo 2008-2014. Para 
ello, se adapta la propuesta de marco conceptual-analítico de Obert HWDO. (2011) sobre condiciones de 
estabilidad del intercambio político neo-corporatista.
(QSULPHUOXJDUVHGHVFULEHFyPRODFRQGLFLRQDOLGDGSROtWLFDDVRFLDGDDODFFHVRDOVRSRUWH¿QDQFLHUR
europeo ha afectado a los requisitos básicos de activación del diálogo social: mandato, unidad, recursos 
y actitud de los actores. La interiorización de las exigencias de austeridad ha provocado la exclusión 
sistemática de los sindicatos del diseño de las medidas de ajuste y, consecuentemente, el retorno de una 
LQWHQVDFRQÀLFWLYLGDGHQODDUHQDSROtWLFRODERUDO
En segundo lugar, se discute si estas transformaciones en el modelo de gobernanza socioeconómica 
alcanzan un rango estructural, como parece en Italia o en Irlanda, o son más bien coyunturales, como 
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en España y Portugal (Culpepper y Regan 2014; González Begega y Luque Balbona 2015). La pregunta 
es relevante, porque introduce una novedosa heterogeneidad institucional entre los cuatro países, que 
tradicionalmente han sido incluidos dentro de la misma variedad de neo-corporatismo débil o de baja 
densidad de coordinación (ver Rehfeldt 2000; Avdagic 2010; entre otros) y porque permite interpretar de 
forma históricamente incrustada la deriva de la formulación política en la periferia de la Eurozona desde la 
"negociación hacia la imposición" (Molina y Miguélez 2013).
La estructura del artículo será la siguiente. Tras esta introducción, la segunda sección presenta 
el marco conceptual-analítico. Siguiendo a Öbert HW DO. (2011), se concibe el diálogo social como un 
intercambio político entre actores, cuya estabilidad responde a un conjunto de precondiciones dinámicas. La 
tercera sección describe las transformaciones en la relación gobiernos-sindicatos dentro del periodo 2008-
2014, examinando el comportamiento de dichas precondiciones para los cuatro países y en relación a cada 
uno de estos actores. Por último, el apartado de conclusiones discute en qué medida las transformaciones 
del modelo de gobernanza socioeconómica en la periferia de la Eurozona deben ser interpretadas: (1) 
como coyunturales, y por tanto asociadas a los habituales ciclos de activación y discontinuación del 
diálogo social (Avdagic 2010); o (2) como expresión de la ruptura del modelo neo-corporatista de toma 
de decisiones públicas, y advertencia de la consolidación de un nuevo paradigma de unilateralidad para la 
acción gubernamental.
DIÁLOGO SOCIAL, NEO-CORPORATISMO E INTERCAMBIO POLÍTICO
En su noción más genérica, el término neo-corporatismo hace referencia a un sistema de coordinación de 
geometría variable entre los intereses privados de la sociedad civil y el gobierno, en representación del 
Estado (Molina y Rhodes 2002). Como señala Regini (2003: 251), el neo-corporatismo expresa "el profundo 
cambio de las funciones realizadas por las asociaciones de interés en la regulación de las economías 
avanzadas". 
%LHQVHDFRPRIRUPDGHLQWHUPHGLDFLyQGHLQWHUHVHV6FKPLWWHURFRPRPRGRGHIRUPXODFLyQ
SROtWLFD/HKPEUXFKUHÀH[LRQDUVREUHORVSURFHVRVGHGLiORJRVRFLDOH LPSOtFLWDPHQWHVREUHODV
HVWUXFWXUDVQHRFRUSRUDWLVWDVTXHORVVXVWHQWDQVLJQL¿FDWDPELpQSHQVDUHQORVPRGHORVGHJREHUQDQ]D
socioeconómica de las democracias de la Europa Occidental y en sus transformaciones.
El diálogo social visibiliza el andamiaje neo-corporatista como un intercambio político entre actores, a 
través del cual los grupos privados más representativos de la sociedad civil en el ámbito socio-económico, 
VLQGLFDWRV\HPSUHVDULRVVRQLQFRUSRUDGRVDODWRPDGHGHFLVLRQHVS~EOLFDV3L]]RUQRgEHUWHWDO 
GH¿QHQHVWHLQWHUFDPELRFRPRXQMXHJRTXHWLHQHOXJDUHQODDUHQDLQVWLWXFLRQDOHQHOFXDO
cada actor controla recursos que el otro desea" y que da lugar a un amplio catálogo de cálculos estratégicos. 
3XHVVLHOJRELHUQRFRQWURODODUHJXODFLyQOD¿VFDOLGDG\HOJDVWRS~EOLFRHVWRVJUXSRVSULYDGRVWDPELpQ
GLVSRQHQGHUHFXUVRVGHVHDEOHVSDUDHOJRELHUQRFRPRHOFRQWUROGHVXVD¿OLDGRV
En esta concepción, lo relevante no son los aspectos estructurales o de capacidad del intercambio para 
generar resultados en forma de pacto social sino el juego político en sí mismo. Es decir, entender cuándo 
y por qué los actores deciden implicarse en el canje de recursos: fundamentalmente legitimidad a cambio 
de reconocimiento institucional. El enfoque de intercambio político subraya el dinamismo estratégico de los 
actores y resalta su capacidad de adaptación al juego de recursos mutuamente deseados y efectivamente 
trocados en función de los condicionantes externos. La Figura 1 sintetiza el mapa de intereses cruzados 
sobre el que se sustenta el intercambio político neo-corporatista.
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FIGURA 1. NEO-CORPORATISMO E INTERCAMBIO POLÍTICO
Fuente: adaptado de Öbert HWDO
La activación del intercambio político neo-corporatista está sujeta a un cierto número de precondiciones. 
La primera de ellas es (1) el mandato o capacidad efectiva de toma de decisiones autónomas de cada actor 
dentro de su esfera de interés. Para el gobierno, implica la exigencia de soberanía sobre la política nacional, 
desde una posición de mayoría parlamentaria no condicionada interna o externamente. Para sindicatos y 
HPSUHVDULRVVLJQL¿FDHOFXPSOLPLHQWRGHODIXQFLyQUHSUHVHQWDWLYDGHVXVD¿OLDGRV\ODDFHSWDFLyQGHODV
exigencias de la corresponsabilidad política. 
La segunda precondición es (2) la unidad o capacidad para hacer efectivos los acuerdos alcanzados. 
El gobierno debe contar con un respaldo en escaños que le permita validar parlamentariamente el acuerdo. 
3RUVXSDUWH ORVDJHQWHVVRFLDOHVWDPELpQGHEHQGLVSRQHUGH ODVX¿FLHQWHFRKHVLyQ LQWHUQDFRPRSDUD
asumir y hacer cumplir los compromisos adquiridos.
El tercer elemento es (3) la disponibilidad de recursos deseados por la contraparte: de reconocimiento 
FRPRLQWHUORFXWRUHQORVSURFHVRVGHWRPDGHGHFLVLRQHVS~EOLFDV\¿QDQFLDFLyQSRUSDUWHGHOJRELHUQR
de movilización de los intereses representados y legitimación vía soporte de opinión pública, en el caso de 
los agentes sociales. La literatura sobre neo-corporatismo ha probado que ambos actores se inclinan más 
hacia el diálogo social cuando se perciben en situaciones de debilidad relativa. Los gobiernos, cuando no 
disponen de una posición parlamentaria mayoritaria o ante la posibilidad de que una determinada batería 
de medidas afecte negativamente a sus expectativas electorales. Los grupos de intereses privados, cuando, 
GHELGRDVXSRVLFLyQGHLQIHULRULGDGLGHQWL¿FDQODQHFHVLGDGGHUHIRU]DUVXUHFRQRFLPLHQWROHJLWLPDFLyQ\
capacidad de representación dentro de su ámbito de interés.
Por último, (4) la actitud o predisposición hacia el intercambio político es relevante no solo en términos 
de activación del mismo sino también para garantizar su continuidad aún en escenarios adversos.
El siguiente apartado examina la estabilidad de las cuatro precondiciones anteriores para cada uno 
de los países de la periferia de la Eurozona, incorporados a la comparación. En primer lugar, se evalúan 
las transformaciones de mandato, unidad, recursos y actitud hacia el intercambio político por parte de los 
gobiernos a lo largo del periodo 2008-2014. A continuación, se replica el ejercicio con las organizaciones 
sindicales. 
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GOBIERNOS Y SINDICATOS ANTE EL DIÁLOGO SOCIAL: MANDATO, UNIDAD, RECURSOS Y 
ACTITUDES
Diálogo social en la periferia de la Eurozona: ¿Una comparación forzada?
Toda selección de casos nacionales que tenga como objetivo efectuar una comparación política o, como 
HV HO FDVR GHPRGHORV GH JREHUQDQ]D VRFLRHFRQyPLFD SODQWHD GL¿FXOWDGHV FXDQGR ODPXHVWUD RIUHFH
discontinuidades de carácter institucional. España, Italia, Irlanda y Portugal muestran algunas anomalías 
GHWUD\HFWRULDKLVWyULFDIXQFLRQDOLGDG\HVWDELOLGDGGHOGLiORJRVRFLDOTXHKDQGL¿FXOWDGRVXLQFOXVLyQHQODV
categorías clásicas de modelos neo-corporatistas (Avdagic 2010).
0iVD~QDGHPiVGHODHVSHFL¿FLGDGGHORVPRGHORVGHGLiORJRVRFLDOGHORVFXDWURSDtVHVXQRGH
ellos, Irlanda, se aleja del modelo de gobernanza socioeconómica que comparten los otros tres. Mientras 
TXH(VSDxD,WDOLD\3RUWXJDOKDQVLGRGH¿QLGRVGHQWURGHODOLWHUDWXUDVREUHYDULHGDGHVGHFDSLWDOLVPR
FRPR(FRQRPtDV0L[WDVGH0HUFDGRXQDVXHUWHGHFRQVWUXFFLyQKtEULGDGHSHU¿OHVPiVGLIXVRV\PHQRV
estables que los descritos tanto para las Economías de Mercado Coordinadas como para las Liberales, 
Irlanda se adscribe precisamente a estas últimas (Hall y Soskice 2001). 
Tampoco es posible, y por motivos similares, abordar la comparación atendiendo a los regímenes de 
bienestar a los que corresponden los cuatro países. España, Italia y Portugal se adscriben a uno de ellos, 
el Mediterráneo, que aún sometido a intensas presiones de fragmentación interna, constituye todavía 
XQPRGHORUHFRQRFLEOH)HUUHUD3HWPHVLGRX\*XLOOpQ,UODQGDRIUHFHQXHYDPHQWHODQRWD
GLVFRUGDQWHDODGVFULELUVHDODYDULHGDGGHELHQHVWDUOLEHUDO(VSLQJ$QGHUVHQ
Frente a estos problemas de diversidad institucional, emergen ciertos aspectos actoriales, que 
resultan relevantes para entender el papel jugado por el diálogo social dentro del sistema de gobernanza 
socioeconómica, y que permiten la comparación. Aunque bajo diferentes trayectorias históricas, el diálogo 
social ha sido, en los cuatro países, el resultado de una serie de opciones estratégicas tomadas por los 
DFWRUHV QDFLRQDOHV FRQ HO ¿Q GH KDFHU IUHQWH D ODV SUHVLRQHV FRPSHWLWLYDV GH OD JOREDOL]DFLyQ \ GH OD
europeización.
En España, Italia, Irlanda y Portugal, la consolidación de los pactos sociales neo-corporatistas como 
instrumentos para la formulación de políticas públicas corre en paralelo a la necesidad de acometer un 
amplio programa de reformas en materia de rentas, mercado de trabajo y bienestar. La integración europea 
y, muy especialmente, el proyecto de Unión Económica y Monetaria (UEM), sirvió de catalizador externo 
para el resurgimiento del corporatismo en la periferia europea a comienzos de la década de los noventa 
5KRGHV
Este neo-corporatismo pre-Euro abandonó los objetivos redistributivos del viejo corporatismo fordista 
y adoptó un carácter competitivo y de control, pasando a ser concebida "como un instrumento de ajuste 
al nuevo entorno económico [globalizado], antes que como un instrumento de política económica" (Hassel 
/DQXHYDRULHQWDFLyQGHOGLiORJRVRFLDOUHVXOWyHVSHFLDOPHQWH~WLOHQDTXHOORVSDtVHVTXHFRPR
ORVFXDWURDQDOL]DGRVRIUHFtDQLPSRUWDQWHVGp¿FLWVGHFRRUGLQDFLyQ
(OFDVRGH,UODQGDUHVXOWDDOWDPHQWHUHSUHVHQWDWLYRGHOXVRFRPSHWLWLYRGHOGLiORJRVRFLDO(Q
y en un contexto de crisis económica y presupuestaria, el gobierno importó una práctica de gobernanza 
socioeconómica extraña a la tradición liberal e invitó a los agentes sociales a negociar un acuerdo de 
PRGHUDFLyQVDODULDO/D¿UPDGHOSDFWRVHWUDGXMRHQXQDUHFXSHUDFLyQGHODVH[SRUWDFLRQHV\GHODFDSDFLGDG
de atracción de inversión extranjera. A cambio, el gobierno rebajó el tipo impositivo de las rentas del 
trabajo, lo que se tradujo en un aumento de los salarios netos. Irlanda incorporaba a su acervo político la 
coordinación económica a través del pacto social, abriendo una era de corporatismo liberal (Regan 2012).
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(OHMHPSORDQWHULRUSHUPLWHLGHQWL¿FDUDOJXQRVSDUDOHOLVPRVLQWHUHVDQWHVHQWUHORVPRGHORVGHGLiORJR
social irlandés y mediterráneo, que inicialmente podrían pasar desapercibidos. Uno de ellos es la reserva 
del papel protagonista para el gobierno, como principal agente de activación (y desactivación) del diálogo 
social (Hassel 2014). El gobierno retiene una posición de privilegio dentro de la red de intercambios con 
ORVJUXSRVGHUHSUHVHQWDFLyQSULYDGRVTXHUHVXOWDIXQFLRQDOSDUDFRPSHQVDUORVGp¿FLWVGHFRRUGLQDFLyQ
No obstante, este desequilibrio resulta negativo en otros aspectos, tales como el infradesarrollo del marco 
institucional de diálogo social, la falta de independencia, el débil mandato o la fragmentación interna de los 
grupos de intereses privados o el riesgo permanente de intervención interesada del gobierno en aspectos 
privativos de la negociación colectiva (Hamman y Kelly 2011).
Debido a este desequilibrio y a pesar de su funcionalidad, la estabilidad del diálogo social nunca 
ha estado completamente asegurada en estos países. El recurso a la unilateralidad gubernamental, por 
tanto, ha sido consecuencia esperable del tensionado de los modelos de gobernanza socioeconómica de 
los cuatro países dentro de la crisis. Ahora bien, la crisis no ha ensanchado la brecha de poder entre 
actores reforzando a unos (gobiernos) a costa de otros (sindicatos y, secundariamente, empresarios). 
En realidad, ambos han sido debilitados como consecuencia del estrechamiento de los espacios de toma 
de decisiones políticas a escala nacional (Culpepper y Regan 2014; González Begega y Luque 2015). La 
FRQGLFLRQDOLGDGGHORVSURJUDPDVGHD\XGD¿QDQFLHUDHXURSHDKDDOWHUDGRODVFXDWURSUHFRQGLFLRQHVGH
DFWLYDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHOGLiORJRVRFLDOUHIHULGDVHQODVHFFLyQDQWHULRUUHFRQ¿JXUDQGRODUHODFLyQ
UHFtSURFDHQWUHJRELHUQRV\VLQGLFDWRV\UHGXFLHQGRVXFDSDFLGDGSDUDLQÀXLUHIHFWLYDPHQWHORVXQRVVREUH
los otros. 
Gobiernos bajo vigilancia: ¿gobiernos debilitados?
Mandato 
El control del gobierno sobre las políticas públicas nacionales puede reducirse por tres factores: (1) por 
la cesión voluntaria de competencias a instituciones de carácter supranacional; (2) por la transferencia, 
también voluntaria, de competencias a niveles administrativos inferiores; o (3) por la entrega, en este 
caso obligada, de capacidad de decisión a instituciones supranacionales, a consecuencia de tensiones 
JHQHUDOPHQWHDVRFLDGDVDODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ¿QDQFLHUDgEHUWHWDO 2011).
/DFRQGLFLRQDOLGDGGHULYDGDGHODUHFHSFLyQGHODVD\XGDV¿QDQFLHUDVHXURSHDVH[SUHVDGDVHQIRUPD
de Memorandos de Entendimiento o de compra de bonos en el mercado secundario, ha supuesto una 
pérdida de soberanía para los gobiernos de la periferia de la Eurozona que responde a una combinación de 
los escenarios 1 y 3. La entrada en la UEM supuso una cesión voluntaria de soberanía a las instituciones 
de gobierno de la Moneda Única, muy particularmente al Banco Central Europeo (BCE), como organismo 
HQFDUJDGRGHODGH¿QLFLyQGHODSROtWLFDPRQHWDULDFRP~Q'HVGH ODSDUFHODGHVREHUDQtDFHGLGD
VHKDYLVWRHQVDQFKDGDH[WHQGLpQGRVHDODVSROtWLFDV¿VFDOHV\GHJDVWRDVtFRPRDODUHIRUPDGHORV
sistemas de bienestar y mercado de trabajo. Independientemente del grado de condicionalidad del soporte 
¿QDQFLHURODGLVFUHFLRQDOLGDGSROtWLFDGHORVJRELHUQRVGHODSHULIHULDGHOD(XUR]RQDVHKDUHGXFLGRHQ
HO SHULRGR  /RV QXHYRV PHFDQLVPRV GH JREHUQDQ]D HFRQyPLFR¿QDQFLHUD GH OD (XUR]RQD
Semestre Europeo, Pacto de Estabilidad y Crecimiento y Pacto Euro Plus, inspirados en los principios de 
RUWRGR[LD ¿VFDO SODQWHDQ H[LJHQFLDV SDUD WRGRV ORV JRELHUQRV SHURPX\ HVSHFLDOPHQWH SDUD ORVPiV
dependientes de los programas de ayuda.
En realidad, HODFFHVRUHDORSRWHQFLDODODDVLVWHQFLD¿QDQFLHUD«DWUDYpVGHODFRPSUDGHERQRV
VREHUDQRV«HUD OD]DQDKRULD/DDPHQD]DGHWHQHUTXHHQWUDUHQXQSURJUDPDGHDVLVWHQFLD IRUPDO
H[SOtFLWDPHQWHFRQGLFLRQDGR«HUDHOSDOR6DFFKLSHURDPEDVRSFLRQHVKDQFRQGXFLGRDO
mismo horizonte de cesión forzada de soberanía. 
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En España, tras el intento inicial del ejecutivo de afrontar la crisis a través de medidas de estímulo de 
inspiración keynesiana y de diálogo social, el cambio de escenario se produjo tras la irrupción de las 
H[LJHQFLDVFRPXQLWDULDVGHFRQVROLGDFLyQ¿VFDO/DFRQGLFLRQDOLGDGSROtWLFDVHKL]RSDWHQWHDSDUWLUGH0D\R
de 2010, tras el anuncio por el gobierno de las primeras medidas de ajuste del gasto público sugeridas 
por el BCE y la Comisión Europea. La aplicación de dichas medidas abre el episodio de fricción entre 
gobierno y sindicatos del periodo 2010-2014, en el que solo se alcanza un pacto sobre pensiones, en 
Enero de 2011 (González Begega y Luque Balbona 2014). La escalada de la crisis de deuda condujo, en 
Junio de 2012, a una solicitud de rescate bancario atendida a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE). Pese a que el gobierno español no solicitó el rescate de su deuda soberana, el Memorando 
GH (QWHQGLPLHQWR ¿UPDGR FRQ OD &RPLVLyQ (XURSHD LQFOX\y WDPELpQ H[LJHQFLDVPDFURHFRQyPLFDV TXH
minoraron la gobernanza autónoma del gobierno español. 
(Q,WDOLDDQWHVTXHGHXQUHVFDWH¿QDQFLHURHQWRGRFDVRKDVLGRLQGLUHFWR\YHKLFXODGRDWUDYpVGH
la compra de bonos en mercado secundario por el BCE, debe hablarse de una intervención política. Italia 
ha estado sometida a presiones de condicionalidad similares a las de España desde que, en otoño de 2011, 
la escalada de la crisis de deuda soberana forzó la sustitución del gobierno Berlusconi por un gabinete 
técnico. La formación del gobierno Monti alejó la posibilidad de rescate pero también hizo incompatible el 
rito de la concertación social con el modelo de toma de decisiones técnicas, caracterizado por la inmediatez 
y la unilateralidad (Pedersini y Regini 2013).
La crisis comenzó en Irlanda un año antes que en el resto de la Eurozona, cuando el colapso 
LQPRELOLDULRDUUDVWUyDOVHFWRUEDQFDULR\DOHTXLOLEULR¿VFDOGHO(VWDGR(QWUHHOGp¿FLWS~EOLFR
VHGLVSDUy DSHVDUGH OD DSOLFDFLyQGH WUHVSDTXHWHV VXFHVLYRVGHDMXVWH¿VFDO$¿QDOHVGH OD
VROLFLWXGGHUHVFDWH¿QDQFLHURD ODV LQVWLWXFLRQHVHXURSHDVQR LPSOLFyXQYLUDMHHQ ODRULHQWDFLyQGH ODV
medidas nacionales de contención del gasto público y reducción de los costes laborales unitarios, pero 
VtVLJQL¿FyXQDWUDQVIHUHQFLDGHVREHUDQtD\ODWXWHODGHODJREHUQDQ]DVRFLRHFRQyPLFDLUODQGHVDSRUOD
troika formada por Comisión Europea, BCE y Fondo Monetario Internacional. La conjunción de factores 
¿QDQFLHURV\SROtWLFRV"FRQWULEX\yDOFRODSVRGHOD«FRQFHUWDFLyQVRFLDO"5HJDQ
Los casos irlandés y portugués ofrecen paralelismos. En Portugal, sin embargo, el diálogo social 
se deteriora antes de la solicitud del rescate, en Mayo de 2011. La no aprobación por el Parlamento del 
FXDUWRGHORVSURJUDPDVQDFLRQDOHVGHDXVWHULGDGDSOLFDGRVHQHOELHQLRGHQRPLQDGRV3ODQHV
de Estabilidad y Crecimiento (PEC), provocó la dimisión del ejecutivo, la entrada de un nuevo gobierno 
GH FRDOLFLyQ FRQVHUYDGRU \ OD VROLFLWXG GHO UHVFDWH ¿QDQFLHUR /D 7URLND LPSXVR D 3RUWXJDO XQ VHYHUR
SURJUDPDGHFRQVROLGDFLyQ¿VFDOTXHLPSOLFyODLQWHUYHQFLyQGLUHFWDGHORVPHFDQLVPRVGHJREHUQDQ]D
socioeconómica por parte de técnicos de la Comisión Europea (Costa 2012). El rescate dislocó el marco de 
intercambio político neo-corporatista, al enajenar del espacio nacional el diseño de las medidas de reforma 
(González Begega y Luque Balbona 2015).
Unidad
El impacto político de la crisis es detectable en la volatilidad gubernamental de la periferia de la Eurozona. 
Los cuatro países han cambiado de gobierno (y éste de color político) al menos en una ocasión desde 
2008. España y Portugal ofrecen paralelismos, con la sustitución de un gobierno socialdemócrata por 
otro conservador en 2011. En Irlanda, la debacle electoral del gobierno conservador también en 2011 dio 
paso a un ejecutivo de coalición democristiano-laborista. El escenario de cambio político en Italia es más 
complejo. 
La tradicional inestabilidad gubernamental italiana ha adquirido nuevos elementos. En Abril de 2008, 
el gobierno socialdemócrata de Prodi fue sustituido, tras convocatoria electoral anticipada, por un ejecutivo 
conservador, presidido por Berlusconi. La crisis de la deuda soberana se tradujo en Italia en un rescate 
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político. En Noviembre de 2011, el presidente de la República, bajo la presión de las instituciones europeas, 
forzó la sustitución del gabinete Berlusconi por un nuevo equipo técnico. El gobierno Monti permaneció en 
el poder hasta Abril de 2013, cuando perdió el apoyo parlamentario. Tras las elecciones, el socialdemócrata 
Letta recabó los apoyos para encabezar un nuevo gobierno de coalición. Sin embargo, en Febrero de 2014, 
fue forzado a dimitir, siendo sustituido por el también socialdemócrata Renzi. 
De todos los gobiernos de la periferia de la Eurozona, solo el español, a partir de 2011, ha dispuesto 
GHXQDPD\RUtDSDUODPHQWDULDVX¿FLHQWHFRPRSDUDHYLWDU IyUPXODVGHFRDOLFLyQ7DQWR OD LQHVWDELOLGDG
FRPR OD FRPSDUWLPHQWDFLyQ LQWHUQD GHO JRELHUQR VRQ IDFWRUHV TXH GL¿FXOWDQ HO LQWHUFDPELR SROtWLFR DO
UHGXFLU ODFRQ¿DQ]DGHORVDJHQWHVVRFLDOHVHQODFDSDFLGDGGHORVJRELHUQRVSDUDFRQWURODU ORTXHORV
grupos de interés quieren a cambio en el intercambio político" (Öbert HWDO
La debilidad, sin embargo, únicamente es un factor de activación del diálogo social, cuando los 
gobiernos retienen su mandato, conservan cierta disponibilidad de recursos y mantienen, además, una 
actitud favorable hacia el intercambio neo-corporatista. Esta combinación de condiciones no se cumple en 
la periferia de la Eurozona. Paradójicamente, los gobiernos de España, Irlanda, Italia y Portugal nunca han 
sido tan débiles en mandato como en el actual contexto de crisis económica y muy posiblemente nunca han 
temido tanto la penalización electoral de un programa de reformas que ha sido aplicado unilateralmente 
(Baccaro y Regan 2014; Hamman HWDO3HUR ODFRQGLFLRQDOLGDGGH ORVUHVFDWHV¿QDQFLHURV\HO
estrechamiento del espacio político nacional han bloqueado la posibilidad de encontrar incentivos para 
mantener abierto el diálogo social. 
3RURWURODGRODFRQ¿DQ]DFLXGDGDQDHQORVJRELHUQRVVHKDGHVSORPDGRGHVGHSUHFLVDPHQWH
FXDQGRODFRQGLFLRQDOLGDGHXURSHDVHKDFHPiVLQWHQVDYHU*Ui¿FR/RVHOHFWRUHVKDQSHUFLELGRTXH
"pueden cambiar sus gobiernos pero difícilmente puede cambiar las políticas que éstos aplican" (Dellepiane 
\+DUGLPDQ/DFULVLVKDJHQHUDGRXQDVHQVDFLyQGHGHPRFUDFLDVLQRSFLRQHVHQODSHULIHULDGHOD
Eurozona y ha alimentado la insatisfacción con las instituciones democráticas. La debilidad de los gobiernos 
ante la opinión pública puede representar un incentivo para la búsqueda de legitimidad extraparlamentaria 
a través del diálogo social. Sin embargo, los gobiernos de la periferia de la Eurozona no han explorado este 
camino. Por su parte, los agentes sociales se han mostrado muy reticentes a la hora de compartir los costes 
políticos de la austeridad (Hamann HWDO 2014).
GRÁFICO 1. GRADO DE CONFIANZA CIUDADANA EN EL GOBIERNO NACIONAL (%)
)XHQWH(XUREDUyPHWURV\'LVSRQLEOHHQhttp://ec.europa.eu/publicopinion/indexen.htm.
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Recursos
Los gobiernos deben controlar recursos deseables por los interlocutores sociales para que el intercambio 
político neo-corporatista sea activado y mantenido en el tiempo. En escenarios de menor disponibilidad de 
recursos, los agentes sociales pueden sentirse inclinados a explorar otras vías de relación con el gobierno 
FRPRODFRQWHVWDFLyQ(O*Ui¿FRPXHVWUDODHYROXFLyQGHOGp¿FLWS~EOLFRDORODUJRGHOD~OWLPDGpFDGD
para los países analizados. En los cuatro casos, los recursos disponibles por los gobiernos para activar el 
diálogo social, ofreciendo políticas favorables a cambio de la colaboración de los agentes sociales en el 
diseño de la agenda socioeconómica, se han visto deteriorados.
GRÁFICO 2. BALANCE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (% DE PIB)
Fuente: Eurostat.
$QWHVGH(VSDxDVHHQFRQWUDEDHQXQDSRVLFLyQ¿VFDOKROJDGD$SDUWLUGHHOFRODSVRGHORV
LQJUHVRVS~EOLFRV\HOLQFUHPHQWRGHOJDVWRSURYRFDURQHOGHVHTXLOLEULRGHODV¿QDQ]DVS~EOLFDV$¿QDOHV
GHHOGp¿FLWD~QQRKDDOFDQ]DGR ORVREMHWLYRVGHFRQWHQFLyQHVWDEOHFLGRVSRU ODFRQGLFLRQDOLGDG
HXURSHD(OSULRUL]DGRGH ORVREMHWLYRVGHFRQVROLGDFLyQ¿VFDOH[SOLFLWDGRDQWHV LQFOXVRGH OD¿UPDGHO
Memorando de Entendimiento a través de una enmienda constitucional, ha reducido el espacio para el 
intercambio político neo-corporatista. 
(Q,WDOLD ORVSUREOHPDVGHGp¿FLWS~EOLFRVHYLHURQDJUDYDGRVSRUODLQHVWDELOLGDGSROtWLFDKDVWDOD
sustitución del gobierno Berlusconi en Noviembre de 2011. El ejecutivo Monti antepuso el control del gasto 
a cualquier otro objetivo, lo cual alejó la posibilidad de reactivar el intercambio político con los agentes 
sociales en un contexto de calma gubernamental. Dentro de un escenario de condicionalidad implícita, la 
compra de bonos en el mercado secundario por parte del BCE alivió la tensión sobre la deuda soberana 
italiana.
(OFDVRGH,UODQGDHVVLPLODUDOHVSDxROFRQXQDSRVLFLyQ¿VFDOLQLFLDOFRQVROLGDGD6LQHPEDUJROD
conjunción de la crisis inmobiliaria y bancaria doméstica y la restricción del crédito internacional desequilibró 
ODV¿QDQ]DVS~EOLFDVDQWHVLQFOXVRGHTXHHOJRELHUQRLUODQGpVGHFLGLHUDD\XGDUDOVHFWRUEDQFDULR\VROLFLWDU
el rescate europeo para su deuda soberana. Como en el resto de países formalmente intervenidos y en la 
PHGLGDHQTXHODSULRULGDGGHOJRELHUQRIXHDVHJXUDUHODFFHVRDOD¿QDQFLDFLyQHOLQWHUFDPELRSROtWLFR
nacional con los agentes sociales fue sustituido por una nueva forma de intercambio supra-nacional y 
subordinado con la Troika.
/DFULVLVLQFUHPHQWyORVHQGpPLFRVSUREOHPDVGHGHVHTXLOLEULRGHODV¿QDQ]DVSRUWXJXHVDVDWDMDGRV
HQ HO SDVDGR D WUDYpV GH LQFUHPHQWRV HQ OD SUHVLyQ ¿VFDO (O LQWHQWR GH DWDFDU OD FRQVROLGDFLyQ ¿VFDO
racionalizando el gasto supone una novedad de la gobernanza socioeconómica en Portugal (Campos y 
Martín Artiles 2011). Como en Irlanda, la condicionalidad del rescate ha devaluado los recursos disponibles 
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por el gobierno para activar y, sobre todo, sostener, el intercambio político.
Actitud
En el modelo clásico de neo-corporatismo industrial-fordista, el intercambio político es una forma de 
HQFDX]DGRGHOFRQÀLFWRLQGXVWULDODSDUWLUGHODVFRQH[LRQHVHQWUHSDUWLGRVVRFLDOGHPyFUDWDV\VLQGLFDWRV
3L]]RUQR(OGLiORJRVRFLDOFRQVWLWX\HDVtXQDIyUPXODGHJREHUQDQ]DVRFLRHFRQyPLFDGHL]TXLHUGDV
con resultados positivos para la ampliación de la legitimación social de las políticas públicas, la reducción 
GHODFRQÀLFWLYLGDGODERUDORHOFRQWUROGHORVVDODULRV.RUSL
Aunque todavía cabe esperar una actitud más favorable hacia el diálogo social por los gobiernos 
socialdemócratas, el argumento anterior ha sido profundamente revisado. Por un lado, los lazos orgánicos 
entre partidos socialdémocratas y sindicatos se han debilitado en las tres últimas décadas. Por otro, existen 
múltiples experiencias de pactos sociales exitosos alcanzados entre gobiernos conservadores y sindicatos 
dentro del nuevo modelo de neo-corporatismo competitivo del Euro. La crisis de la periferia de la Eurozona 
ha hecho aún menos relevante el color político del gobierno como factor explicativo del diálogo social. La 
Figura 2 recoge la orientación de los gobiernos de los cuatro países analizados desde 2005.
FIGURA 2. ORIENTACIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO
2005   2008  2010 2011 2012 2013 2014
España
Italia
Irlanda
Portugal
 
Nota: centro-izquierda (gris claro); centro-derecha (gris oscuro); técnico (blanco); concentración (negro).
Fuente: elaboración propia.
España y Portugal muestran una evolución gubernamental similar. Tras dos legislaturas de gobierno 
socialdemócrata, las elecciones de 2011 facilitaron un cambio de color político de los ejecutivos, con 
respaldo de mayoría absoluta en España y de coalición en Portugal.
En España, el gobierno Zapatero mantuvo una actitud favorable hacia el diálogo social, a pesar 
del incremento de la tensión tras Mayo de 2010. El intercambio político con sindicatos y empresarios 
ganó en intensidad al inicio de la crisis, en combinación con las políticas de gasto expansivas. El viraje 
hacia la austeridad y la llegada al gobierno del ejecutivo Rajoy, en Noviembre de 2011, provocaron la 
discontinuación del diálogo social, a pesar de que ninguno de los actores denunció su utilidad como 
instrumento de gobernanza socioeconómica. En otoño de 2014, y en un contexto de retorno al crecimiento 
económico y relajamiento de las condiciones de austeridad, el diálogo social se ha reactivado (González 
Begega y Luque Balbona 2015).
La inestabilidad gubernamental italiana ha afectado al intercambio neo-corporatista. Los gobiernos 
han oscilado entre una actitud favorable al diálogo social, al comienzo de la crisis, y un progresivo 
alejamiento del mismo, independientemente del color político. El último acuerdo tripartito sobre pensiones, 
PHUFDGRGHWUDEDMR\FRPSHWLWLYLGDGGHKHFKRIXH¿UPDGRHQ-XOLRGHDQWHVGHODFULVLV'HVGH
entonces, "los pactos sociales han sido más difíciles de alcanzar tanto bajo los gobiernos de Berlusconi 
[y] de Monti" (Pedersini y Regini 2013: 5), como después. Tras la denuncia pública del diálogo social por 
SDUWHGHOWHFQyFUDWD0RQWL ODOOHJDGDGHORVHMHFXWLYRVGH/HWWD\5HQ]LQRKDVLJQL¿FDGRODUHDSHUWXUD
GHOLQWHUFDPELRSROtWLFR$QWHVELHQORVGRVJRELHUQRVVRFLDOGHPyFUDWDVVHKDQUHD¿UPDGRHQODSRVLFLyQ
de Monti, lo cual abre la posibilidad de un abandono estructural del intercambio neo-corporatista en Italia 
como consecuencia de la renuncia al mismo por el gobierno (Culpepper y Regan 2014).
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En Irlanda, tras la sustitución del gobierno conservador de Fianna Fáil por el ejecutivo de concentración 
del también conservador Fine Gael y el socialdemócrata Partido Laborista, el intercambio político neo-
corporatista se ha fracturado. Después de dos décadas de concertación social, la crisis ha devuelto al 
modelo de gobernanza socioeconómica irlandés a la vieja tradición liberal de no reconocimiento de los 
agentes sociales en la toma de decisiones públicas. Esto desnuda el compromiso únicamente instrumental 
GHORVJRELHUQRVLUODQGHVHVFRQHOGLiORJRVRFLDOD OR ODUJRGHOSHULRGR&RPRVHxDOD5HJDQ
(2012: 3), el neo-corporatismo irlandés habría sido únicamente "una estrategia en busca del objetivo de 
competitividad nacional y no [la expresión de] un compromiso político".
En Portugal, el gobierno ha procurado incorporar a los agentes sociales al diseño, primero, y a 
la pedagogía, después, de los programas de reforma. A pesar de la estricta condicionalidad política, la 
Comisión Permanente de Concertación Social ha sido consultada sistemáticamente por el gobierno en 
relación a las medidas de ajuste. Ahora bien, el sindicato mayoritario portugués, CGTP, ha indicado que 
esta consulta se ha establecido en términos únicamente formales, dado que "aunque el diálogo social ha 
tenido lugar, las soluciones ya estaban acordadas entre el gobierno y la Troika y no estaban abiertas a 
discusión" (Palma Ramalho 2013: 18).
Sindicatos excluidos: ¿Sindicatos debilitados?
Mandato
El mandato de los sindicatos, expresado en su grado de centralización o capacidad de ejercer efectivamente 
OD UHSUHVHQWDFLyQ GH ORV LQWHUHVHV GH VXV D¿OLDGRV FRQVWLWX\H XQD SUHFRQGLFLyQ SDUD OD DFWLYDFLyQ GHO
intercambio político neo-corporatista. La centralización de las organizaciones sindicales en la periferia de 
OD(XUR]RQDHV LQWHUPHGLDDXQTXHFRQDOJXQDVGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHSDtVHV0LHQWUDVTXHHQ
España (0,5), Italia (0,5) o Portugal (0,4), este indicador sintético no ha experimentado variaciones en los 
~OWLPRVDxRVHQ,UODQGDKDGHVFHQGLGRGHODODSDUWLUGHYHU9LVVHU5 El distinto modelo 
GHD¿OLDFLyQVLQGLFDOFRQIHGHUDOLUODQGpVSXHGHH[SOLFDUSRUTXpOD,&78WLHQHPiVGL¿FXOWDGHVTXHHOUHVWR
de confederaciones sindicales de los otros tres países para centralizar los intereses de sus miembros 
(McDonough y Dundon 2010).
Por otro lado, la estructura de la negociación colectiva también incide sobre el grado de mandato de 
los sindicatos. Los procesos de descentralización de la negociación colectiva han erosionado la fortaleza 
institucional de los sindicatos en los tres países mediterráneos, incrementando los riesgos de descoordinación 
interna y de pérdida de control confederal sobre las estructuras sindicales de empresa.
Unidad
La fragmentación sindical supone, a priori, un elemento negativo para la activación del intercambio político. 
$PD\RUQ~PHURGHRUJDQL]DFLRQHV\GHRSFLRQHVHVWUDWpJLFDVPHQRUHVHQSULQFLSLROD¿DELOLGDGGHORV
sindicatos como interlocutores políticos. La división sindical según opciones ideológicas es una característica 
de la práctica totalidad de modelos nacionales de relaciones laborales mediterráneos. Este no es el caso 
de Irlanda, donde una sola confederación, la ICTU, aglutina la representación del trabajo en los procesos 
de diálogo social. No obstante, los problemas de unidad se han resuelto de manera diferente en cada 
SDtV)UHQWHD,WDOLDR3RUWXJDOHQ(VSDxDQRH[LVWHQSUREOHPDVGHXQLGDG\SRUWDQWRGH¿DELOLGDGHQHO
intercambio político por parte de las organizaciones sindicales.
5(OLQGLFDGRUGHFHQWUDOL]DFLyQVLQGLFDOHODERUDGRSRU-HOOH9LVVHUPLGHHOJUDGRGHFRKHVLyQLQWHUHLQWUDRUJDQL]DFLRQDO
de los sindicatos a través de una escala que abarca de 0 y 1 (máximo y mínimo grado de centralización, respectivamente). Más 
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En España, las dos confederaciones sindicales reconocidas como interlocutoras sociales, CCOO y UGT, 
PDQWLHQHQXQDHVWUDWHJLDGHXQLGDGGHDFFLyQVLQGLFDOHQHOSODQRSROtWLFRGHVGH¿QDOHVGHODGpFDGDGHORV
ochenta. Esta solución estratégica ha permitido solventar los problemas de división organizativa, que no 
KDQDIHFWDGRDOD¿DELOLGDGGHOVLQGLFDOLVPRHVSDxRO
En Italia, los problemas de unidad han sido mayores. Las tres principales confederaciones sindicales 
no han sido capaces de articular un marco estable de colaboración desde los grandes pactos sociales de 
HQWUDGDHQHO(XURGHORVQRYHQWD(OPD\RULWDULR&*,/KDPDQWHQLGRXQDHVWUDWHJLDGHPD\RUFRQÀLFWLYLGDG
TXH ORVPiVPRGHUDGRV&6,/\8,/QHJiQGRVHDSDUWLFLSDUHQ ORVGRVSDFWRV VRFLDOHV \
¿UPDGRVSRUHVWRV6LPRQL/DFULVLVQRKDFRQWULEXLGRDFRKHVLRQDUODVHVWUDWHJLDVVLQGLFDOHVPiV
que puntualmente, a pesar de la reciente convocatoria conjunta de huelga general en diciembre de 2014 
contra la iniciativa de reforma laboral del gobierno Renzi.
La unidad sindical en Portugal no existe como experiencia estratégica estable. Las dos principales 
confederaciones, CGTP y UGT-P, aún con fuertes lazos con los partidos políticos, se mueven entre la 
beligerancia de la primera, mayoritaria, y la predisposición al pacto de la segunda (Gonzalez Begega 
y Luque Balbona 2015). En términos generales, la crisis ha reforzado la fragmentación estratégica del 
sindicalismo portugués. UGT-P ha tomado parte en los procesos de diálogo social abiertos por el gobierno, 
incluido el que sustentó la reforma del Código de Trabajo de 2012, mientras que la mayor parte de las 
huelgas generales del periodo han sido convocadas por CGTP en solitario (Monteiro Fernandes 2013).
Por último, en Irlanda no existen problemas de unidad organizativa de los sindicatos, dado que la 
ICTU ostenta el monopolio de representación en los procesos de diálogo social. Ahora bien, la concentración 
GHODD¿OLDFLyQHQHOVHFWRUS~EOLFR\ODVGL¿FXOWDGHVGHSHQHWUDFLyQVLQGLFDOHQHOQXHYRVHFWRUVHUYLFLRVKDQ
WUDQVIRUPDGRDOD,&78HQXQYHKtFXORGHLQWHUHVHVFDVLHVSHFt¿FRGHODIXQFLyQS~EOLFDDEULHQGRXQD
brecha de representatividad con respecto al resto de trabajadores (Regan 2012).
Recursos
(OSULQFLSDOUHFXUVRGHORVVLQGLFDWRVHQHOLQWHUFDPELRSROtWLFRHVODPRYLOL]DFLyQGHDSR\RGHVXVD¿OLDGRV
Los gobiernos pueden intentar conseguir este activo para apuntalar extra-parlamentariamente sus políticas. 
Los sindicatos juegan, por tanto, con su capacidad para generar consenso o, alternativamente, bloqueo 
VRFLDO1RREVWDQWHODHIHFWLYLGDGGHOSRGHUGHYHWRVLQGLFDOKDGHFUHFLGRGHIRUPDVLJQL¿FDWLYDHQODVGRV
últimas décadas, tanto en sus reclamaciones de cara al mercado de trabajo como a la reforma del Estado 
del Bienestar (Natali y Rhodes 2004). En el contexto de la crisis y a pesar de la utilización sistemática de la 
movilización en coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos de la periferia de 
la Eurozona no han tenido éxito ni para obligar a los gobiernos a abandonar el sendero de la unilateralidad 
ni para forzar un cambio de políticas (Köhler HWDO 2013; Culpepper y Regan 2014).
/DFDSDFLGDGGHPRYLOL]DFLyQGHORVVLQGLFDWRVGHVFDQVDREYLDPHQWHHQVXD¿OLDFLyQSHURQRGH
forma exclusiva. El grado de representatividad sindical también depende de su institucionalización en la 
QHJRFLDFLyQFROHFWLYD\GHODFDSDFLGDGGHUHFDEDUVRSRUWHODERUDOPiVDOOiGHVXVD¿OLDGRVDFWXDQGRFRPR
mediadores de los intereses generales de la ciudadanía.
En los países mediterráneos, la existencia de cláusulas de extensión automática de la negociación 
colectiva ha asegurado a los sindicatos un alto nivel de representatividad, independientemente de su baja 
D¿OLDFLyQ /D UHGXFFLyQGH ODV WDVDVGH FREHUWXUDGH ODQHJRFLDFLyQ FROHFWLYDDVRFLDGDVD ODV UHIRUPDV
laborales puestas en marcha en España y Portugal en 2012 constituye, por tanto, una amenaza a la 
posición institucional de los sindicatos y a su capacidad de representación del interés laboral. 
(Q HO FDVR LUODQGpV OD LQH[LVWHQFLD GH HVWH WLSR GH VROXFLyQ LQVWLWXFLRQDO ODV GL¿FXOWDGHV GH
VLQGLFDOL]DFLyQ IXHUDGHO VHFWRUS~EOLFR\ OD FDtGDJHQHUDOL]DGDGH OD WDVDGHD¿OLDFLyQGHVGHPHGLDGRV
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de la década de los noventa han provocado que, tal como reconocía el secretario general de la ICTU, la 
concertación social irlandesa haya "estado construida sobre la arena" (%HJJ(OJUi¿FRUHFRJH
ODHYROXFLyQGHODWDVDGHD¿OLDFLyQVLQGLFDO\GHFREHUWXUDGHODQHJRFLDFLyQFROHFWLYDHQORVFXDWURSDtVHV
SDUDORVSHULRGRV\
 GRÁFICO 3. TASAS DE AFILIACIÓN Y DE COBERTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Fuente: ICTWSS database, versión 4.0.
La movilización de apoyo es la tercera de las fuentes de representatividad sindical. Los sindicatos de 
la periferia de la Eurozona han recurrido sistemáticamente a la huelga general para extender la acción 
UHLYLQGLFDWLYDPiVDOOiGHVXSHUtPHWURGHD¿OLDGRV6LQHPEDUJRODFDSDFLGDGGHYHWRVLQGLFDOVREUHOD
agenda de reformas ha sido muy reducida, si no inexistente.
/RV VLQGLFDWRV KDQ WHQLGR DGHPiV GL¿FXOWDGHV SDUD OLGHUDU OD SURWHVWD \ VX PRQRSROLR GH
UHSUHVHQWDWLYLGDG GHO FRQÀLFWR VRFLDO VH KD YLVWR DPHQD]DGR SRU ODV RUJDQL]DFLRQHV HPHUJHQWHV GH OD
sociedad civil, transformadas o no en nuevas fuerzas políticas: 15-M y Podemos, San Precario y Cinque 
6WHOOH, :H¶UH o Geraçao à Rasca y Que se Lixe a Troika (Baumgarten 2013; Köhler HWDO 2013). 
(O*Ui¿FRUHFRJHODHYROXFLyQGHODGHVFRQ¿DQ]DS~EOLFDKDFLDORVVLQGLFDWRVLGHQWL¿FDGRVFRPR
corresponsables del diseño en las reformas restrictivas del mercado de trabajo y del Estado del Bienestar 
de las dos última décadas, precisamente por su incorporación al entramado neo-corporatista. En 2010, 
PiVGHOGHORVHQFXHVWDGRVH[SUHVDEDVXGHVFRQ¿DQ]DHQORVVLQGLFDWRVHQORVFXDWURSDtVHVVLHQGR
particularmente intensa la pérdida de crédito ciudadano en Irlanda.
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GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE DESCONFIANZA CIUDADANA HACIA LOS SINDICATOS (%)
Fuente: Eurobarómetro. Disponibles en: http://ec.europa.eu/publicopinion/indexen.htm.
/D SpUGLGD GH FRQ¿DQ]D FLXGDGDQD LPSOLFD DGHPiV GH OD SpUGLGD GH FDSDFLGDG GH YHWR OD FUHFLHQWH
GL¿FXOWDGGH ORV VLQGLFDWRVSDUDPRYLOL]DUXQ UHFXUVRYDOLRVRGH OHJLWLPDFLyQH[WUDSDUODPHQWDULDGH OD
acción política. En este escenario, los gobiernos se desinteresan por unos sindicatos desprovistos de activos 
que intercambiar. En Italia o en Irlanda, donde el proceso de descomposición del intercambio político neo-
corporatista es más acelerado, los sindicatos corren el riesgo de quedar reducidos a un grupo de presión 
PiVVLQUHFRQRFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDOSULYLOHJLDGR\UHGXFLGRVHQVXLQÀXHQFLDDODUHSUHVHQWDFLyQH[FOXVLYD
GHVXVD¿OLDGRV&XOSHSSHU\5HJDQ
Actitud 
A partir de 2008, los sindicatos de los cuatro países analizados han mantenido una relación mixta de "baile 
y boxeo" con los gobiernos, combinando la aceptación a participar en los cada vez más irregulares procesos 
de intercambio político activados por los ejecutivos con la contestación (Huzzard HWDO 2004). Cada país y 
organización sindical, no obstante, ofrece un equilibrio distinto entre ambas opciones estratégicas.
Los sindicatos han hecho uso de la huelga general para tratar de forzar la activación del diálogo social. 
La protesta, de hecho, ha sido percibida como un instrumento de retorno (y no de ruptura o denuncia) 
del modelo de concertación política, sobre el que las organizaciones sindicales vienen depositando sus 
esperanzas de revitalización desde los noventa (Hamann y Kelly 2004).
Los sindicatos no han perdido el interés en el diálogo social, más bien al contrario pues quienes lo 
han postergado, congelado o abandonado como mecanismo de gobernanza socioeconómica han sido los 
JRELHUQRV0ROLQD\0LJXpOH]/DXWLOL]DFLyQGHOFRQÀLFWRSDUDSHGLU ODUHDFWLYDFLyQGH ORVSDFWRV
sociales muestra "la dependencia institucional de estas organizaciones con respecto al diálogo social y sus 
GL¿FXOWDGHVSDUDGLVHxDUXQDHVWUDWHJLDDOPDUJHQGHpVWH" (González Begega y Luque Balbona 2015). 
DISCUSIÓN: CICLO O RUPTURA DEL DIÁLOGO SOCIAL
La crisis de deuda soberana de la periferia de la Eurozona ha sometido a una intensa presión a las estructuras 
de intercambio político neo-corporatista sobre las cuales países como España, Italia, Irlanda o Portugal 
han elaborado sus políticas públicas de rentas, mercado de trabajo y bienestar en las últimas décadas. La 
FRQGLFLRQDOLGDGGHODD\XGD¿QDQFLHUDHXURSHDKDHVWUHFKDGRHOHVSDFLRQDFLRQDOGHWRPDGHGHFLVLRQHV
reduciendo la funcionalidad del diálogo social. Frente a crisis o escenarios de reto político-económico previos, 
el diálogo social ha perdido centralidad como mecanismo de coordinación socioeconómica, desactivándose.
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La vigilancia de la toma de decisiones nacionales por las instituciones supra-nacionales representadas 
en la Troika ha provocado la sustitución del pacto social nacional por el imperativo europeo como elemento 
OHJLWLPDGRU GH OD SROtWLFD S~EOLFD (XURSD HQ YH] GHO GLiORJR VRFLDO KD SDVDGR D MXVWL¿FDU OD DJHQGD
GH UHIRUPDGH ORVJRELHUQRV /D FUHGLELOLGDGDQWH ORVPHUFDGRV\ ODQHFHVLGDGGHDVHJXUDUHOÀXMRGH
¿QDQFLDFLyQKDQVXVWLWXLGRDODOHJLWLPLGDGSROtWLFDVRFLDO\FLXGDGDQD
El debilitamiento de los actores nacionales del intercambio neo-corporatista es patente en los distintos 
ejes analizados: mandato, unidad, recursos y actitud. La relación entre gobiernos y sindicatos se ha visto 
alterada. La pérdida de mandato de los gobiernos es el principal elemento explicativo de la discontinuación 
del diálogo social, que resulta fundamentalmente de una opción estratégica tomada por este actor.
Independientemente del grado de condicionalidad y de explicitación de la misma, el modelo de 
intercambio político neo-corporatista entre actores nacionales se ha visto desplazado por un nuevo eje de 
contraprestaciones, que vincula a los gobiernos nacionales con las instituciones comunitarias y que excluye 
a los sindicatos. Las organizaciones sindicales son actores periféricos y, en todo caso, subordinados, 
GHQWURGHHVWHQXHYRLQWHUFDPELR'HELGRDVXVSURSLDVGHELOLGDGHVORVVLQGLFDWRVQRKDQSRGLGRLQÀXLU
efectivamente en los gobiernos para reactivar el diálogo social. Sus problemas de representatividad y su 
incapacidad para hacer efectiva la amenaza de veto político a través de la protesta, se lo han impedido.
La crisis de deuda soberana ha incrementado la heterogeneidad del modelo de gobernanza 
socioeconómica de la periferia de la Eurozona. Así, aunque el desplazamiento del intercambio político al 
plano transnacional sea un rasgo común a los cuatro países analizados, el abandono del diálogo social solo 
se ha producido en dos de ellos, Italia e Irlanda. 
En los otros dos, España y Portugal, los pactos sociales no han sido denunciados y, de hecho, una vez 
retomado el crecimiento económico, relajadas las condiciones de austeridad y recuperado cierto mandato 
y disponibilidad de recursos por los gobiernos, han reemergido a partir de 2014 como espacios subsidiarios 
de legitimidad. La crisis, en estos dos países, se relaciona fundamentalmente con los ciclos de activación 
y desactivación del diálogo social. El intercambio neo-corporatista se ha adaptado a la nueva condición de 
debilidad de sus actores.
Los casos italiano e irlandés son más complejos. La discontinuación del diálogo social no parece 
UHVSRQGHUDXQDDGDSWDFLyQFR\XQWXUDODOPDUFRGHJREHUQDQ]DLPSXHVWRSRUODD\XGD¿QDQFLHUDHXURSHD
Los gobiernos de ambos países han cruzado el Rubicón de la denuncia pública del pacto social como 
LQVWUXPHQWR GH HODERUDFLyQ GH SROtWLFDV S~EOLFDV LQH¿FLHQWH $O SHUGHU VX UHFRQRFLPLHQWR LQVWLWXFLRQDO
como actores del diálogo social, los sindicatos han quedado reducidos a grupos de presión comunes. 
6XVGHELOLGDGHVLQWHUQDVHQD¿OLDFLyQ\DSR\RVRFLDOKDQODVWUDGRVXFDSDFLGDGSDUDWUDWDUGHUHWHQHUVX
posición institucional.
(OGLiORJRVRFLDOKDGHPRVWUDGRKLVWyULFDPHQWHXQDJUDQFDSDFLGDGGHUHFRQ¿JXUDFLyQ\GHUHVLVWHQFLD
En la medida en que no fragüen nuevos mecanismos alternativos de coordinación socioeconómica no es 
descartable la reemergencia de la dinámica neo-corporatista. Sin embargo, esta decisión corresponderá 
al gobierno y no al resto de actores. En cualquier caso, y por el momento, la crisis de deuda soberana 
ha consolidado tanto en Italia como en Irlanda un nuevo paradigma de unilateralidad en la acción 
gubernamental.
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